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1 Cette publication a pour intérêt de rassembler en un seul ouvrage les principaux résultats
de toutes les fouilles soviétiques de sites bouddhiques dans l’Asie centrale iranophone et
turcophone. Le plan est géographique. La Bactriane du nord et le Tokharestan se taillent
la part du lion, en raison des travaux de l’A., spécialiste de la région sous les Kouchans
(voir Abs. Ir., 10, c.r. n° 213) mais sont également traités les sites bouddhiques de Merv, de
Sogdiane, du Ferghana et du Semireč’e. Sont ensuite abordées : les trouvailles principales
faites sur ces sites, une synthèse historique sur le sort du bouddhisme dans la région et
enfin un excursus sur l’architecture bouddhiste. Nombreuses illustrations et photos dans
le texte.
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